
























































































































本文数据来源于中国居民收入调查(China Institute For Income Distribution，CHIP)2013年
城市和农村的数据库。CHIP(2013)是在国家统计局的协助下，由北京师范大学中外专家共同
收集的有关中国城乡家庭和个人收入和支出等方面的数据，按照东、中、西分层，根据采取系统










































子女性别 男性取值为 1，女性取值为 0
子女健康状况 健康取值为 1，一般为 0，不健康取为－1













变量名 样本数 均值 标准差 最小值 最大值
子女收入对数值 2064 10．24 0．52 8．8 13．59
父亲收入对数值 2064 10．18 0．59 8．85 13．99
受教育年限 2064 11．7 3．13 0 21
子女年龄 2064 26 3．12 22 41
子女年龄平方 2064 386 171．8 484 1681
父亲年龄 2064 51 4．37 40 60
父亲年龄平方 2064 2674 455．33 1600 3600
子女性别 2064 0．74 0．44 0 1
子女健康状况 2064 0．92 0．28 －1 1
父亲户口 2064 0．31 0．47 0 1
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续表
变量名 样本数 均值 标准差 最小值 最大值
父亲职业 2064 1．31 0．61 1 3










变量 样本数 平均数 标准差 最小值 最大值
城市
子女收入对数值 681 10．29 0．54 8．85 13．59
父亲收入对数值 681 10．43 0．57 8．12 13．99
受教育年限 681 13．58 2．71 0 21
子女年龄 681 26 2．87 22 38
子女年龄平方 681 676 157．36 484 1444
父亲年龄 681 52 4 40 60
父亲年龄平方 681 2704 419．64 1600 3600
子女性别 681 0．64 0．48 0 1
子女健康状况 681 0．91 0．28 －1 1
父亲职业 681 1．4 0．67 1 3
农村
子女收入对数值 1383 10．21 0．51 8．8 12．28
父亲收入对数值 1383 10．07 0．5 8．01 12．83
受教育年限 1383 10．77 2．81 0 19
子女年龄 1383 25 3．22 22 41
子女年龄平方 1383 625 178．62 484 1681
父亲年龄 1383 51 4．52 40 60
父亲年龄平方 1383 2601 471．05 1600 3600
子女性别 1383 0．79 0．4 0 1
子女健康状况 1383 0．93 0．27 －1 1




















lnYchildI = α + β lnYfatheri + γ edui + δ lnYfatheri* edui + η agei + ui (1)































































































































































































































Ｒ平方 0．172 0．209 0．143 0．155
样本数 680 680 1384 1384
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